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8月 1日 209号水槽(r節足動物甲殻綱(蔓脚類)J )で自然繁殖したヒメイソギンチャク
を除去するために，展示動物を取り出し淡水を張った(8月3日再展示)。








































































































































































3月 6日-4月 2日 203・208号水槽のガラス止めシリコンが切れて観覧通路側への漏水が目立って
きたため，シリコンの打ち直し作業を行った。展示動物を予備水槽へ収容し，
底砂を回収して，塩出しのためまず淡水を数日間張った後に，洗浄・乾燥を経
て古いシリコンの切除と打ち直しをした。
3月16日 第2水槽棟水槽前面(ギャラリー側)にできた数箇所の亀裂に対する防水工事を，
業者が行った。
4月10日ー 19日 207号水槽のガラス止め，およびオパーフロー管止めシリコンの打ち直し作業を
行い，この間，展示を中断した。作業手順は土述の通り。
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